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Kebajikan kanak-kanak bawah umur lapan belas tahun merupakan pertimbangan utama 
bagi memutuskan sesuatu kes kekeluargaan di mahkamah. Kajian ini  membincangkan 
persoalan-persoalan yang timbul berkaitan implikasi terhadap beberapa aspek kebajikan 
kanak-kanak bawah umur akibat pertukaran agama salah seorang ibu bapa yang bukan 
beragama Islam kepada Islam, contohnya aspek jagaan dan penjagaan, penentuan agama, 
nafkah dan aspek-aspek lain.  Kajian ini merujuk kepada beberapa peruntukan perundangan 
yang berkaitan seperti Perkara 11 (1)  Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan 
hak kebebasan beragama seseorang dan Perkara 12 (4) untuk mengupas persoalan 
penentuan agama anak oleh ibu bapa atau penjaga. Seksyen 51 (1) Akta Memperbaharui 
Undang-undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 juga dirujuk bagi meneliti status 
perkahwinan pasangan ibu bapa yang mana salah seorang daripada mereka menukar 
agamanya kepada agama Islam dan pasangannya yang satu lagi enggan menukar agamanya. 
Kajian kes-kes yang relevan juga dirujuk dan dianalisis bagi menyokong prinsip-prinsip 
perundangan yang digunakan dalam kajian ini. Untuk itu, kajian kepustakaan merupakan 
metod utama yang digunakan dengan menggunakan Metod Pengumpulan Data dan Metod 
Analisis Data bagi memperolehi satu analisis yang mantap. Hasil kajian mendapati 
mahkamah menitikberatkan  persoalan kebajikan kanak-kanak apabila membuat keputusan 
kes yang berkaitan dengan mereka.   Bagaimanapun, kehendak dan kemahuan kanak-kanak  
yang telah berumur belasan tahun jarang dipertimbangkan apabila  keputusan yang berkait 
dengan diri mereka diberi. Contohnya, dalam perkara untuk menentukan agama anutan 
mereka di mana kanak-kanak yang berumur  belasan tahun  patut diberi pilihan untuk   
menentukan agama mereka sendiri atau pilihan penjaga mereka sendiri, dalam hal  
pertikaian hak jagaan. Ini adalah kerana walaupun belum mencapai  umur lapan belas 
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tahun, pada umur belasan tahun itu, kanak-kanak tersebut sudah waras dan boleh membuat 
pertimbangan sendiri, apatah lagi pada zaman kini. Ini adalah selaras  dengan  prinsip 
kepentingan kebajikan  kanak-kanak  yang di putuskan  dalam kebanyakan kes  
kekeluargaan di Malaysia. 
 
























The welfare of children under the age of eighteen is a major consideration for deciding any 
family cases in courts. This study discusses  the issue that arise with regard to the  welfare 
of the underage children arising out as a result of  conversion of one non-Muslim parent to 
Islam,  for example custody and care aspect, religious determination, maintenance and 
other aspects. This study refers to several provisions of the relevant legislation such as 
Article 11 (1) of the Federal Constitution which provides for the freedom of religion of a 
person and Article 12 (4) which states the religion determination for an underage child by 
parents or guardian. Section 51 (1) of the Law Reform Act (Marriage and Divorce) 1976 is 
also referred to examine the marital status of parents where one of them changes his or her 
religion to Islam while the other spouse remain in the original religion. Studies of relevant 
cases are also conducted and analyzed to support the principles of law used in this study. 
Hence, library research is the main method used for method of data collection while Data 
Analysis Method is utilized in order to secure an established analysis for the research. The 
results of this research show that the court emphasizes the children welfare when making 
decisions related to their cases. However, specifically, the will and wishes    of the teenage 
children are rarely considered when decisions related to them are given. For example, in the 
matter of religious affiliation, the teenage children should be given the option to determine 
their own religion or the choices for their own guardians, in case of custody disputes. This 
is because even though they have not attained the age of eighteen years, the children in 
their teens are already sensible and can make their own judgment. This is consistent with 
the principles of the welfare of children which has been decided by courts in most family 
related cases in Malaysia. 
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